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使者一覧表 (0・×は進貢の遂行・未遂行を指す)
使者一 鄭俊ら 1609年5月附、明宛杏文 →不到達か
使者二 毛鳳{義ら 1610年1月附、明宛脊文【進貢・報倭】→O
使者三 察堅ら 1610年9月附、使者宛符文【進貢】→O
使者四 柏書ら 1611年11月、ほ遣【進貢・謝恩】 稲建にて合流
使者五 馬良弼ら 1612年1月附、明宛脊文【向上】 →十年後貢×
使者六 金仕歴ら 1613年2月、泳遣【進貢】 幅建にて合流
使者七 察堅ら 1614年9月附、明宛苔文【(基貢】 →× 
使者八 薬庫ら 1616年4月、仮遣【報倭】→×
使者九 毛終組ら 1617年10月、 iJ.R遺【{I年貢】→×
使者十 陳華ら 1618年2月、泳遣【使者九の探問】→×
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which is found in the Shanghai library, and considers how the activities of a politi-
cian outside the government had sufficient influence to greatly impact the political
situation for a time. Through this examination, I attempt to portray in detail the
political world of the late Ming.
The multi-talented Shao Fang abandoned a career as an official after failing in
the examinations and chose to make his livelihood as a commoner. He read
through books of all genres and devoted himself to various disciplines, including
military tactics. His services were acquired by the governor general *.@',~ Hu
Zongxian "t)j*~. He effectively exercised his talents while serving in Hu Zong-
xian's headquarters in operations against the Japanese raiders, and using his
relationship to the officials in Hu Zongxian's headquarters as foothold, he built a
wide-ranging network of relationships in the bureaucratic world. He later served
under Gao Gong, operating actively as a special advisor, and he also operated as
his agent carrying out the dirty work of the bureaucrats. After Gao Gong was
ousted, his rival Zhang Juzheng ~m lE fearing the political influence of Shao Fang
pressed for his execution.
The existence of a commoner politicians like Shao Fang who could exercise
power great enough to drive a senior grand secretary from office can be confirmed
from a number of contemporary sources. Armed with the spirit of gallantry in less
than optimal circumstances during a period of internal distress and external trou-
bles, they occupied a firm position in the political realm of the day. The bureau-
cratic class also fully recognized their power and actively exploited it. The free-
wheeling nature of this political world can be described as special characteristic of
the late-Ming politics.
INVASION OF THE RYUKYU KINGDOM
AND JAPANESE AND MING RELATIONS
WATANABE Miki
The Ryukyu kingdom was defeated in the invasion of 1609 by the Satsuma do-
main of the Shimazu clan, with the result that the kingdom came to be brought
into the political orbit of Tokugawa Japan, while maintaining its tributary relation-
ship with Ming China that had been in place since the latter half of the 14th cen-
tury. As has been made clear in previous research, the chief goal of the invasion
-4-
was not total political control of the Ryfikyfi by either the bakufu or Satsuma do-
main but to have the Ryfikyu kingdom play the role of intermediary in trade nego-
tiations between the bakufu and the Ming court. Behind this, development was a
thriving civilian trade in Asian waters involving Japanese silver and Chinese raw
silk thread. Thus after the invasion, the bakufu frequently commanded the Shima-
zu to have the Ryukyu kingdom serve as an intermediary in negotiations between
Japan and the Ming, while around the same time demanding that the Korean gov-
ernment or Ming traders who had come to Japan serve as similar intermediaries,
but these efforts did not prove fruitful. As a result, Ming China and Japan, who
were ultimately unable to establish official diplomatic ties, formed an indirect
relationship via Ryfikyu kingdom, which had formal relations with both states
(assuming the position of a subject of each). This situation continued after Ming
was replaced by the Qing and was maintained until the middle of the 19th century.
Therefore, the invasion of the Ryukyu kingdom can be said as an event that deter-
mined the relations among the three countries, Ryukyu, Japan and China, in the
early modern period.
In this article, I focus on such a historical significance of the invasion of the
Ryukyu and organize and analyze historical sources from Ryukyfi, Japan and China
concerning the movements of each country with regard to an invasion. This
attempt can be summed up in the following three points. First, I examine the
reaction of the Ming to the invasion and also its influence on the Ming in detail,
which has not been accorded sufficient attention. For example, it has not been
recognized that a number of problems regarding the invasion were placed on the
civil examinations. Second, I make a comprehensive explanation of the facts as
seen in the actions of the Ryukyu kingdom as an intermediary in Japan-Ming trade
(about which there is no scholarly consensus) based on a critical examination of
the source materials. Third, I attempt to grasp the situation comprehensively in
terms of East Asian international relations and in particular the relationship of the
Ming and Japan without viewing the historical significance of the invasion of the
Ryukyu kingdom in terms of resistance against baku-han regime nor as part of the
"process of making the Ryukyu kingdom the puppet of Satsuma or the bakufu" or
the "abandonment of subjectivity by the Ryukyu (in resisting Satsuma or the baku-
fu)."
Consequently I have demonstrated that 1) for both Japan and the Ming the
Ryukyu kingdom was an important strategic element in its relations with the
other, and each state tried to pull the Ryukyu kingdom in its own direction while
keeping a wary eye on its rival, and 2) the Ryukyu kingdom expressed its self
-5-
consciousness as an subjective entity to both Japan and the Ming, and as a result
of its active efforts to attain a place in the limited space between these two larger
neighbors, the international position of early-modern Ryl1kyl1 could be established.
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